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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Puji syukur  saya panjatkan  ke hadirat tuhan yang maha esa karena atas 
segala rahmat, hidayah dan kasih sayangnya sehingga tugas akhir dengan judul “ 
Penerapan Sistem Gadai Pada Produk  KCA (Kredit Cepat Aman) Di UPC (Unit 
Pembantu Cabang) Pegadian Temas Batu” ini dapat diselesaikan pada waktu yang 
telah direncanakan. 
Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan besar 
seluruh ummat islam dialah nabi allah   nabi Muhammad SAW., rasul akhir jaman 
, penutup para nabi yang membawa kesempurnaan ajaran tauhid dan keutamaan 
budi pekerti. Dan semoga tumpuhan do’a sholawat menetes kepada segenap 
keluarga dan  sahabatnya, para syuhada , para ualama , dan seluruh ummatnya.  
Selama proses penyusunan tugas akhir ini, banyak pihak yang telah 
memberikan bantuan dan dukungan kepada saya. Sebagai ungkapan syukur , 
dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Dr.H.Fauzan M.PD 
2. Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Malang Dr.Idah Zuhro, MM 
3. Ketua Jurusan Program Studi D3 Keuangan Dan Perbankan  Syamsul 
Hadi, SE, M.SI 
4. Dosen Pembimbing I yang telah membimbing saya selama saya 
mengerjakan tugas akhir ini bapak Dr. Aris Soelistyo, M.Si terima kasih 
yang tak terhingga saya ucapkan dari hati yang terdalam karena selama 
bimbingan beliau selaku dosen pembimbing saya selalu membimbing saya 
dengan baik dan selalu memberikan semangat dalam membuat tugas akhir 
ini 
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5. Dosen pembimbing II  yang telah membantu saya mulai dari awal 
bimbingan sampe selesai selalu memberikan semangat kepada saya terima 
kasih yang tak terhingga kepada bapak Zainal Arifin, S.E., M.Si karena 
sudah dengan sabar membimbing saya walaupun saya selalu menanyakan 
tentang banyak hal tetapi bapak selalu dengan sabar mendengarkan 
pertanyaan dan keluh kesah saya 
6. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada kedua orang 
tua ayah dan ibu aminah hj Muhammad dan almarhum sinen hj abdul aziz 
yang telah mendoakan saya dan memberi energi kepada saya saat saya 
dalam masa mengerjakan tugas akhir ini  
7. Ucapan terima kasih yang terdalam juga kepada saudara-saudara saya 
yang telah memberikan doa tulus mereka untuk saya dalam mengerjakan 
tugas akhir ini terima kasih kepada hajijah sinen ,nasmawati, ziallulhaq, 
aulia, erza razez , iis afriyanti, lisdawati, sri wahyuni, dea anisa ,indra 
firgiyawan , mereka yang selalu mendoakan saya dari jauh . 
8. Supervisor pegadaian temas batu yang telah membantu saya selama 
penelitian tugas akhir saya bapak yul kurniawan ,aditya abzar dan bapak 
eko  
9. Terkhusus teman saya yang selalu memberikan semangat dan selalu 
memotivasi untuk cepat menyelesaikan tugas akhir ini putri halifatullah  
10. Adik-adik saya yang selalu memberikan semangat dan selalu sabar 
menghadapi amarah saya dengan lapang dada walaupun sering 
melampiaskan emosi kepada mereka tetapi mereka selalu sabar terima 
kasih winda sari, siti aisya, yuhani, ruswinda, neka  
Kepada mereka semua orang tua ,saudara ,adik saya hanya mampu 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mendoakan saya 
dengan tulus, semoga segala doa baik mereka yang terucapa di balas oleh allah 
SWT dengan memberikan mereka kebahagiaan di dunia maupun di akhirat amin. 
Akhirnya , dengan segala keterbatasan dan kekurangan , saya persembahkan 
karya tulis ini kepada siapapun yang membutuhkanya , kritik dan saran dari semua 
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pihak sangat saya harapkan untuk penyemputnaan karya-karya saya selanjutnya 
terimaakasih yang tulus dari hati kepada semuanya yang telah membantu . 
 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
Malang,  15 juli 2019 
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